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El Dr. Dídac Parellada i Feliu (1914-1994): un 
psiquiatre humanista 
F. Xavier Buqueras Bach 
Aquesta comunicació va ser motiu d'una conferkncia a la Sessió Necrolbgica 
d'homenatge al Dr. PARELLADA (conjuntament amb la Dra. Edelmira 
DOMENECH ) el dia 2 de Novembre del 1994. Societat Catalana d'Histbria de la 
Medicina, essent President el Dr. Josep Ma MASSONS. 
"Les morts ne sont réellment morts 
que si l'on cesse de penser i3 eux. Le 
souvenir les ressuscite". 
Henry Bordeaux. 
1. Introducció 
La personalitat humana del doctor Didac PARELLADA és viva, present, i ens 
acompanya a tots els que vhem tenir la sort de conkixer-10. Ressaltar avui les seves 
qualitats, en la seva fecunda vida, és tasca prou complexa, doncs a més de ser un 
eminent psiquiatre (ell no fugia mai d'aquesta qualitat : la de ser metge - 
psiquiatre), i un notable investigador de la Salut i de la Higiene Mental, tenia el do 
d'escriure de manera lúcida i documentada, un conferenciant molt amk i per 
damunt de tot aixb era una persona on l'ktica i la moral estaven vivament arrelades. 
En aquesta senzilla crbnica de la seva Sessió Cronolbgica, voldria destacar 
primordialment la dúctil sociabilitat, el carisma humh i l'equanimitat de la seva 
persona. 
Trobar-se al costat del Dr. Parellada, parlar amb ell dels temes més variats, 
escoltar les seves conferkncies, era un plaer de l'esperit, un goig confortant, una 
companyia molt grata. 
De les temhtiques més impensables, Parellada sabia dir-nos aquella subtilesa 
moral, aquell sentit de bondat ple de significacions i suggerkncies. 
Vull, avui, de manera expressa -deixant de costat per un moment les seves dots 
d'investigador, metge-psiquiatre i psicbleg, i els seus rellevants mkrits d'escriptor i 
bibgraf excel.lent-, remarcar tan sols la seva enriquidora idiosincrhsia. 
El concepte existencial de l'home, el valor de la personalitat, la consideració 
intrínseca de l'individu, té en el Dr. Parellada una forga psíquicamoral i psico- 
biolbgica del més gran interks. Segur que ell va entendre millor que ningú aquell 
axioma de CHEKHOV -també metge i escriptor- que deia així: "S'ha de saber 
penetrar en el sentit de la nostra existkncia" (aixb explica la seva passió per 
l'anhlisi de les biografies). 
La inquietud científica del nostre amic Parellada té fonamentalment dos 
dimensions equivalents : una magnitud per gravar l'essencial de l'ésser humh com 
hnima viva, i una dimensió per a gaudir dins de la concepció humana la pura 
alegria de viure. I tot per a aprofundir serenament en el subjecte del seu ésser 
psico-biogrhfic natural i espontani i en el sentit conscient de la seva existkncia 
enigmhtica. 
2. Petit esbós de la seva biografia 
El Dr. Dídac PARELLADA i FELIU, nasqué a Tiana (Barcelona) el dia 18 
d'Abril de 1914. Pertanyia a una nissaga mkdica de quatre generacions. Ell era el 
petit de tres germans barons. 
Es formh, en bona part, a 1'Escolania de Montserrat. Després, vers els anys 
cinquanta, fou el President de la Unió d' Antics Escolans. 
Estudia a la Facultat de Medicina de la Universitat Autbnoma de Barcelona; en 
aquell lla &poca fou un membre destacat de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya, i durant el Curs 1935-1936 fou elegit President de la Cambra 
Universithia de la F.N.E.C. (Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya). 
Ha estat President de 1'AssociaciÓ de Salut Mental de 1'Acadkmia de Cikncies 
Mkdiques de Catalunya i Balears; sots-president de 1'AssociaciÓ de Neurologia i de 
Psiquiatria de la mateixa Acadkmia; i, President de la Societat Catalana d'Histbria 
de la Medicina. 
Fundador i director des de l'any 1955 fins el 1971 de la revista 'Informaciones 
Psiquiátricas', i després fundador i director de la revista 'Rapports de Psicologia 
y Psiquiatria pediátricas' (1 968 - 1978). 
Cal remarcar que entre d'altres estudis, havia cursat Psiquiatria amb el Professor 
Emili MIRA i LOPEZ, i la Neurologia amb el Professor Belarmino RODRÍGUEZ 
ARIAS. 
Ingressa com a Metge Intern a la Clínica Mental de la Diputació de Barcelona, a 
Santa Coloma de Gramanet, el dia 1 de febrer de 1940; després, al "Boletín Oficial 
de la Província de Barcelona", es convocaven oposicions a psiquiatres a 
l'esmentada Clínica (12 de maig de 1941). I en el mateix "Boletín" de data 22 de 
gener de 1943, hi consta el nomenament de Psiquiatre de Secció. Després fou 
Metge Director de 1'Institut Psiquihtric Femení de Sant Boi de Llobregat 
(1947 - 1971), i Metge - Director de la Clínica Mental de la Diputació a Santa 
Coloma. Exactament, va ésser nomenat Director Mkdic el dia 13 d'abril de 1971, 
deixant d'ocupar aquest c k e c  el dia 3 de febrer de 1978. La seva jubilació es va 
produir el dia 1 de juny de 1983. 
Va ser Conseller de 1'Associació Internacional de Caracterologia, i membre 
fundador de 1'Associació Mediterrinia de Psiquiatria. 
Fou Professor de Psiquiatria a 1'Escola d'Assistents Socials des de l'any 1944 
fins el 1968, i de Psicologia Aplicada a 1' Escola d'A.T.S. de les Filles de la 
Caritat, durant nou anys. 
Assistí a un Curs de Direcció d7Hospitals, a Santander (estiu del 1968), i a 
Burgos a un Curs de Direcció d'Hospitals Psiquihtrics (estiu del 1969), tots dos 
organitzats pel P.A.N.A.P. (Patronat Nacional d'Assistkncia Psiquihtrica), i a 
diversos Seminaris sobre noves orientacions assistencials psiquiitriques, 
patrocinats per la Direcció General de Sanitat, i per la O.M.S. 
Fou President de la Lliga Espanyola dYHigiene Mental, en el curs 1973 - 1974. 
És doctora l'any 1978, obtenint la qualificació de 'Excel.lent CUM LAUDE7 
per la seva Tesi Doctoral, titulada: "Aportació a l'estudi de I'evoluciÓ 
psiquihtrica en el segle XX9'(analitzada a través d'algunes revistes europees). La 
Tesi fou dirigida pel Professor Joan OBIOLS VIÉ (a.C.s.). 
Després, pel traspas d'aquest mateix mestre, el seguí com Catedrhtic interí de 
Psiquiatria, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, durant el curs 
1979 - 1980. 
A més d'articles, conferkncies, comunicacions, ha publicat "L'obra 
psiquihtrica catalana impresa a I'entresegle ( 1875-1936) " , en que es recullen 
més de 1 5 0 0  treballs, i que mostra la poc coneguda per6 activa vitalitat de la 
psiquiatria catalana en aquella kpoca. També ha publicat "Psicologia i Psiquiatria 
dirigidas al Médico Práctico", que és un tractat elemental escrit a sol-licitud 
d'alguns companys, amb estil i voluntat de divulgació. 
Igualment, ha editat, en fascicles, "Caracterologia Médica", publicada a la 
Revista "GLOSA", a fi de que el metge conegui la personalitat del malalt, per 
facilitar la relació teraphtica; i així, en fascicles, a la revista "CLÍNICA RURAL", 
l'obra "Psiquiatria i Literatura" que recull la significativa visió que té la societat 
del malalt mental, expressada pels escriptors, sempre representatius i penetrants. 
L'any 1982 fou nomenat Acadkmic Corresponent de la Reial Acadkmia de 
Medicina de Barcelona. En tot el temps d'acadkmic corresponent, col.labor8 amb el 
Doctor Josep CORNUDELLA en la reorganització i millorament de la Biblioteca 
de la Reial Acadkmia, amb il.lusió i entusiasme. I de bona part dels llibres 
continguts en aquesta atractiva Biblioteca, procedeixen títols continguts en el seu 
opuscle "Bibliografia Psiquihtrica del segle XVIII". 
Durant l'any 1984 va dirigir la Chtedra de Gerontologia (entitat 
parauniversithria, dedicada als estudis sobre l'envelliment, amb una vessant mbdica 
molt important). 
El dia 14 de desembre de 1986 pronuncia el discurs d'entrada a la Reial 
Acadkmia de Medicina de Barcelona . L'esmentat discurs va tractar sobre el tema: 
"Metges Escriptors a Catalunya". I la resposta va anar a c k e c  del Professor 
Ramon SARRO i BURBANO sobre "Psiquiatria , Histbria de la Medicina i 
Academicisme". 
Entre les distincions rebudes cal remarcar la "Encomienda de la Orden del 
Mérito Civil ( 3 de juliol de 1977) i la "Croix d'officier d'Honneur del Grand Prix 
Humanitaire de France" ( 1 de juny de 1981). 
3. La seva dimensió d'historiador versa primordialment sobre la Histbria de la 
Psiquiatria 
L'any 1969, Josep PLA, a propbsit de Ramon CASAS, s'exclama així : 
"Tenim poca cosa i encara la dinamitem. Potser convindria aprofitar-ho tot -tot 
el que sigui aprofitable- que ja ens fa falta". 
Em sembla que és una lligó i una advertbncia; i si és aprofitable, és perquk 
també en els camps de la Psiquiatria i de la Histbria de la Medicina, ho hem 
d'aprofitar tot. I glossar-ho tot, sense excepcions. I donar, a cada cosa, el seu 
mhxim mkrit i valor -dins de la ponderació i objectivitat exigible, naturalment-. 
Hi ha una frase de Kurt KOLLE que trobem altament significativa. L'autor del 
Tractat de Psiquiatria (editada a Madrid l'any 1964 i tradu'ida pel doctor Viceng 
PESET, i amb un prbleg del Professor ALBERCA) diu : 
"L'home fa histbria, i al mateix temps és joguina de la Histbria". 
I és que la Persona -tal com pensava en PARELLADA- viu en interacció amb el 
seu Passat, el seu Present i el seu Futur (la Histbria que encara ha de venir, o 
d'esdevenir). Perquk la Persona recorda, viu i preveu, encara que s'equivoqui molt 
sovint en les seves previsions. 
A més, l'home viu en un hmbit geogrhfic concret, amb unes formes de vida 
seculars; en una comunitat socioeconbmica determinada, que en bona part també el 
determina a ell. Perb, a més a més -seguint al mateix KOLLE-, més enllh de la 
professió, i de la seva política i de la seva ideologia, "l'home també és un espai 
espiritual". La seva filosofia, la seva religió i el seu concepte de l'art, de la 
creativitat i de la vida, tenen una notable importhncia no sols sobre el seu estil de 
vida, sinó sobre tota la seva personalitat essencial. I a través d'ella, sobre les seves 
possibilitats d'ernmalaltir i de guarir-se. 
La sola menció dels treballs publicats en les revistes científiques i conferkncies 
pronunciades sobre aquest tema ens dóna una visió de la seva capacitat d'anhlisi i 
de síntesi. 
Veiem, doncs, 17enumeració dels articles més remarcables al nostre entendre i 
que fan referkncia a llibres publicats: 
Comentari crític al llibre "The technique of Psychoterapy", de L.R. WOLBERG 
('Informaciones Psiquiátricas', 1955). 
Comentari crític al llibre "La notion de normal en psychologie clinique", de Fr. 
DUYKAERTS ('Inf. Psiq., 1955). 
Comentari crític al llibre "Nuestros conflictos internos" de Karen HORNEY 
(Inf. Psiq., 1956). 
Comentari crític al llibre "Los adolescentes entre nosotros" de M.POROT i J. 
SEUX (Rapports de Psicologia y Psiquiatria Infantil, 1968). 
Comentari crític al llibre "La comprensión del hombre desde una perspectiva 
cristiana", de V. E. Freiherr VON GEBSATTEL (Inf. Psiq., 1968). 
Comentari crític al llibre "Manuel de Psychiatrie de l'enfant", de J.De 
AJURIAGUERRA (Rapp. Psic. Y Psiq. Inf., 1971 ). 
Comentari crític al llibre "La Esquizofrenia". De G. HEUYER (Rapp.Psic. y 
Psiq. Inf., 1975). 
Comentari critic al llibre "Las Personalidades Psicopáticas" de Kurt 
SCHNEIDER (Rapp. Psic. y Psiq. Inf., 1975). 
"Sobre el Psicodrama: recuerdo a J. L. MORENO " -Editorial- (Rapp. Psic. y 
Psiq. Inf.). 
Entre les Comunicacions presentades als Congressos d'Histbria de la Medicina 
Catalana, cal destacar: 
1) Al IV Congrés (Poblet, 1985): 
"El doctor Joan Ignasi VALENTÍ MARROIG, i la seva obra psiquihtrica", En 
col.laboració amb el Dr. Bartomeu MESTRE. 
"El doctor Antonio RODRÍGUEZ MORINI, mestre de 1'Escola Psiquihtrica 
Catalana". 
"El doctor Pere RIBAS i PUJOL, psiquiatre clínic". En col.laboració amb el Dr. 
Ricard PONS BARTRAN. 
"Sobre la tipologia craneoscbpica del Dr. Baldomero COMULADA". 
2) Al V Congrés (Barcelona, 1988) : 
En qualitat de President va donar la Conferkncia inaugural : 
"Moments significatius en la histbria de la Psicologia Mkdica". 
Va ser el President i artífex de la Taula Rodona de 'Psiquiatria': "Preshncia del 
malalt mental en la literatura catalana". Varen participar els Drs.Josep Lluís 
MARTÍ TUSQUETS, Ricard PONS BARTRAN, Josep MIRET MONSO, Eulhlia 
NAVARRO i Fcesc. Xavier BUQUERAS. 
Comunicacions: 
"Terminologia de la Medicina popular catalana". 
"La Psiquiatria en els llibres mkdics dels Drs. AMAT, ANDREU i ROSELL". 
"La Psiquiatria de VAN SWIETEN a través del Compendi del Dr.SALVAT i 
CAMPILLO". 
3) Al VI1 Congrés ( Manresa, 1990): 
Vhem presentar conjuntament (Fcesc. Xavier BUQUERAS) la Comunicació 
titulada: "L'obra psiquihtrica de Pere Felip MONLAU ROCA". 
4) Al VI11 Congrés (Barcelona, 1994): 
La Comunicació titulada: "La Psiquiatria en l'obra literhria de Lloreng 
VILLALONGA" 
(amb col.laboració dels doctors Bartomeu MESTRE i Fcesc. Xavier 
BUQUERAS). 
Finalment, cal destacar l'obra publicada conjuntament amb els Drs. Edelmira 
DOMENECH i Jacint CORBELLA (editors) : 
"Bases históricas de la Psiquiatria Catalana Moderna" 
4. Relació d'articles publicats en Revistes Científiques i Comunicacions 
En aquesta breu crbnica no podem detallar tota la relació de treballs publicats i 
conferkncies donades per ser més de dos centenars. Perb si podem fer una s&rie de 
comentaris : 
lr.  En una primera etapa predominen els treballs que fan referkncia als 
tractaments somhtics en boga. Veiem dos exemples : 
a) A l'any 1942 presenta una comunicació sobre l'electroxoc en col~laboració 
amb el Dr. Nicanor ANCOCHEA (Congrés de Neurologia i Psiquiatria. 
Barcelona.) 
b) A l'any 1950 presenta una comunicació al Congrés de Neuropsiquiatria 
celebrat a Valkncia, en col.laboració amb el Dr. Carlos GRANADOS sobre "El 
narcoanálisis como elemento valorativo de las remisiones en ciertas afecciones 
psíquicas (especialmente paranoides y depresivas)". 
2n. Una segona etapa en la que la majoria de treballs son de naturalesa 
fenomenol6gica (psicopatologia i clínica psiquihtrica). Coincideix 
cronologicament amb l'aparició de la revista 'Informaciones Psiquiátricas' de la 
que era fundador i director. Veiem els exemples més significatius: 
a) "Revisión del concepto de las psicopatias" (1955). 
"Notas clinicas : dos casos de delirio agudo gripal" (1956). 
"Las neurosis como fracaso del sentido de la vida". En col.laboraci6 amb el Dr. 
Tomás ARRANZ (L.957). 
"Valor pronóstico de 10s rasgos caracterológicos en las neurosis obsesivas". 
També en col.laboraci6 amb el Dr. ARRANZ (1958). 
3r. En una tercera etapa -fonamentalment en la dkcada dels anys '70'- mostra 
un interés molt remarcable envers la paidopsiquiatria. Coincideix en la seva 
col.laboraci6 amb la revista 'Rapports de Psicologia y Psiquiatria Infantil'. 
És una kpoca molt fecunda. Veiem uns quants exemples : 
"El carácter del niño". 
"Los esquemas psicológicos de 10s celos". 
"Las crisis vitales infantiles". 
"El niño y sus hermanos7'. 
"Las 8 contribuciones aportadas por la Pediatria a la Psiquiatria 
Infantil". 
"Influencia de 10s padres sobre el niño hospitalizado". 
"Dificultad para valorar 10s rasgos psicopáticos de 10s adolescentes". 
"Repercusión en el niño de la depresión paterna". 
4t. També en la dkcada dels anys '70' -sens dubte la kpoca més prolífica, inicia 
la seva tasca d'aprofondir en la realitat institucional dels Hospitals Psiquiatrics. 
La major part d'aquests treballs els fa en col.laboraci6 amb els Drs. Doménech 
SAUMENCH, Eugeni HIDALGO i Ferran TORRA, i naturalment corresponen a 
l'etapa en que va ésser Director de la Clínica Mental de Sta. Coloma. Veiem: 
"Concepción actual del Hospital Psiquiátrico" (Conferkncia inaugural d'un curs 
sobre 1'Hospital Psiquihtric, a la Clínica Mental). 
"Los grupos en el Hospital Psiquiátrico" (Lecciones Médicas, 1972). 
"La influencia de la Psiquiatria Social en el Hospital Psiquiátrico" (Glosa, 
1972). 
"La Laborterapia en la Rehabilitación del enfermo mental" (Seminari del 
PANAP, Tenerife, 1973). 
56. Igualment, ja en aquesta etapa de la seva projecció professional es reflecteix 
la seva forta inclinació pels temes de Salut i Higiene Mental així com pels 
d' Antropologia Mkdica. Veiem alguns exemples: 
"Generalidades sobre Higiene Mental". Monografia, any 1972. 
"La actitud del enfermo ante su propia enfermedad" (Conferkncia pronunciada a 
F.E.R.S., 1973). 
"La enfermedad somática como crisis existencial" (Conferkncia pronunciada a 
1'Institut Psiquiitric Femení de Sant Boi, 1973). 
"Antropologia Cultural y Hospital Psiquiátrico" (Comunicació al I1 Congrés 
Nacional d'Hospitals). 
6k. L'estudi de les Biografies. Un altre faceta desconeguda del Dr. Parellada. 
Efectivament, volem destacar la passió del Dr. Parellada per l'estudi de les 
Psico-Biografies, doncs es un leit-motiv constant. Al llarg de més de 24 
publicacions Parellada ens dona una mostra més de la unió indisoluble del 
psiquiatre i de l'historiador. 
Passem a la relació -for~osament incomplerta- d'aquests treballs segint un ordre 
cronolbgic afegint que alguns d'aquests treballs estan també publicats al seu llibre 
titul.lat: "Psiquiatria y Literatura" (Edit. Glosa). 
"Comentarios psicosociales a la enfermedad mental del rey Carlos VI de 
Francia" 
(Informaciones Psiquiátricas, 1961). 
"El carácter sensitivo-paranoide de Juan Jacobo ROUSSEAU " (Anales de 
Medicina, 1963). 
"La neurosis infantil de C.G. JUNG" (Rapp. Psic. y Psiq. Inf., 1973). 
"La infancia de CHATEAUBRIAND" (Rapp. Psic. y Psiq. Inf., 1973). 
"Vivencias infantiles captadas por hombres de letras "( Rapp. Psic. y Psiq. Inf., 
1974). 
"Las enseñanzas psicológicas de un niño que se llamó Ernesto Teodoro 
HOFFMANN" (RAPP. Psic. y Psiq. Inf., 19976). 
"La enseñanza que nos brinda la infancia de Vincent VAN COOGH (Rapp. 
Psic. y Psiq. Inf., 1976). 
"Los temas infantiles en el 'Diario' de 10s hermanos GONGOURT" (Rapp. 
Psic. y Psiq. Inf., 1976). 
"La Psicologia del invalido a través de la biografia" (Inf. Psiq., 1977). 
"La P.G.P. de Guy de MAUPASSANT" (Glosa Médica, 1978). 
"Las enfermedades mentales en la familia de Víctor HUGO" (Glosa, 1978). 
"La Psicosis Maniaco Depresiva de A.M. AMPERE (GLOSA, 1978). 
"La enfermedad mental de Emili SALGARI "(Glosa, 1979). 
"La turbulenta personalidad de Charles BAUDELAIRE "(Glosa, 1980). 
5. La Terapia d'escriure: La Grafoterapia 
1) Per al Dr. Parellada escriure era una terapia 
Una nota escrita a Barcelona, en la Diada de Nadal de 1976, i a les 18 hores diu 
així : 
"Aquests dies he estat a casa, sense sortir, tenint cura del meu 
cor -allunyant me de la conflictiva de la Clínica Mental-. Per 
aixb he interromput la dedicació a la Biblioteca de ]'Ateneun. 
"Trobo, entre papers, tres notes esparses, que recullo per que 
no es perdin". 
"La primera és de G. VERONESI, i diu que 'en tot infant hi ha 
un home' que cal salvar, que generalment es corromp, dia 
darrera dia, passat el primer desvetllar de la seva conscikncia". 
"La segona esth treta del 'Diccionari0 de Autores' de 
GONZALEZ PORTOBOMPIANI, i correspbn a l'historiador 
nordamerica James Truslov ADAMS, que deia que escrivia per 
fer pensar i descarregar el seu propi cervell". 
"Aquesta nota em sembla, sigui quina sigui la significaci6 que 
vulgui donar-se a la frase, una comprovació dels bons efectes de 
la creació literhia; esta, doncs, en favor del fer literatura 
considerada com a mesura favorable per la Higiene Mental. 
"La tercera nota esth treta del mateix Diccionari, i és d'Albert 
CAMUS. Em sembla molt interessant, car, malgrat la seva 
pressumpta incredulitat, deixava ben clar que 'el meu paper no 
és de cap manera el de transformar el món ni l'home. No tinc 
suficient virtut ni talent per fer-ho. Perb potser sigui el de servir, 
des del meu lloc, a aquells valors sense els que un món, fins i 
tot transformat, no valdria la pena d'ésser viscut; sense els que 
un home, fins i tot renovat, no és digne d'ésser respectat"'. 
"Es possible suposar que en aquesta frase s'hi puguin expressar 
unes espurnes de religiositat subconscient. El quk és 
inqüestionable és que CAMUS era defensor d'uns valors -que 
són, precisament, el que defensen les religions- o les que jo 
conec, que confereixen un Sentit a l l~tica,  considerant la 
Persona com quelcom més que una mera biografia -i veient-la 
com a portadora d'Esperit-". 
2 ) Un breu comentari al seu llibre "La resposta de Papini". 
En aquest llibre el Dr. Parellada ens mostra les seves qualitats de metge 
psicbleg, escriptor, cristih de soca i arrel i apbstol. 
Si bé el llibre tracta de les riqueses de la forta personalitat de Giovani PAPINI, 
quan un llegeix el llibre té la impressió de percebre el ressó de la resposta del Dr. 
Parellada a una crida semblant de testimoniatge d'autenticitat integral. És com una 
melodia a "duo" contada per dues hnimes en molts aspectes germans. 
Anhlisi d'un article a "Catalunya Cristiana". 
En un article escrit el mes de maig de 1985 titulat "'Sempronio' escriu ... " ens 
mostra també el seu tarannh profundament religiós. Parlant del darrer llibre del 
periodista -"Barcelona pel forat del pany", li venen records de temps antics i 
recull unes paraules del Doctor ROCHA, que, comentant les dificultats del seu 
Servei a 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, explicava : 
"Quan no teníem diners, que era sempre, invochvem el pare 
TARRES, que, abans de fer-se sacerdot i morir com un sant, 
havia estat col.lega nostre". 
I afegeix: 
"Com el lector sap, el pare TARRES es troba en procés de 
beatificació. Ignoro si en la llista dels seus mkrits figuren els 
que, amb agra~ment i emoció, evoca el Dr. ROCHA ...". 
4) Alex MUNTHE, i la Grafoterhpia ... 
El Dr. Parellada tenia costum d'escriure de matinada. A Barcelona, el dia 31 de 
gener de 1987 i a les 3,20 de la matinada recerca el conegut llibre titulat "La 
histbria de Sant Michele" 
Aquesta lectura i els seus comentaris formen part del que ell anomenava 
"AnGcdotes Psiquihtriques". Comenta que es la tercera vegada que llegeix 
l'esmentat llibre. Que la primera vegada fou durant la guerra. La segona fa vint o 
trenta anys. Que ara troba la novela una mica artificiosa, quelcom falsa. 
Malgrat tot, sempre hi ha alguna cosa que impressiona. I així diu : 
"Potser el millor que trobo a 'La histbria de Sant Michele' és 
aquella frase d'un metge a un altre metge, quan li fa veure que 
no sempre es pot dir la veritat al malalt, encara que aquest 
darrer digui que vol saber tota la veritat sobre el seu estat". I 
deia MUNTHE : -"Aquest malalt mentia al dir-te que ho volia 
saber tot i que no tenia por de morir. Ningú no vol saber molt 
malalt que esth, i tots temen la mort, i amb raó". 
"I li diu, MUNTHE, a l'altre metge, que defensava que calia 
explicar-ho tot al malalt : - "Tu tractes sempre d'éxplicar als 
teus pacients allb que tu mateix no pots explicar-te. Oblides que 
tot és qüestió de fe, no de saviesa, com la fe en Dku. L'Esglksia 
Catblica mai no explica res, i segueix essent la forga més 
poderosa del mon. L'Esglksia protestant, en canvi, intenta 
explicar-ho tot, i s'esth ensorrant i enrunant". 
I tomant a les motivacions profondes per la qual cosa Alex MUNTHE va 
escriure aquest llibre, resulta que en esclatar la guerra del 1914, i estant-ne 
fondament preocupat, trobh a Henry JAMMES -el novel.lista, germh de Wiliam, el 
psicbleg- que veient-10 inquiet i desassosegat li aconsellh escriure sobre el tema de 
Sant Michele, que li era car, amb totes les troballes arqueolbgiques, l'escala fenícia 
de 777 esglaons, i el panorama incomparable. I li deia que : 
"Per un home que desitja oblidar la seva desgrhcia, no hi ha rks 
millor que escriue un llibre ... ! 'res millor que escriure un llibre 
per un home que no podia dormir". 
D'aquesta manera - comenta Parellada-, MUNTHE es converteix en un altre 
testimoni dels beneficis de la grafoterhpia. I és que realment l'escriure no sols és 
una ocupació de la ment, i una evacuació de preocupacions, sinó que és un sedant 
satisfactori que equilibra la nostra emotivitat, i, per poc bé que surti la redacció, ens 
fa recuperar uns graus en l'apreci de nosaltres mateixos. 
5) Una ankcdota sobre Grafoterhpia. 
El dia 3 de febrer de 1991 la matinada, el Dr. Parellada recull la següent 
ankcdota psiquihtrica: 
"En el 'Journal litteraire' de Pau1 LEAUTAUD, en data del 18 
de gener de 1931, es parla d'un capella amb el qual dinaren junts 
a casa del doctor LE SAVOUREUX. No hi ha el nom del 
sacerdot, que escrivia cada dia quelcom sobre les seves 
Membries. LEAUTAUD li pregunth que perquk les escrivia. I el 
mosskn li contesth que escrivia per a salvar-se del mal de cap. "- 
Ai, ara tinc mal de cap. Provaré d'escriure una mica. Escric. I el 
mal de cap s'en va". 
(La Revue de Paris, juin 1960) 
6. El Dr. Parellada volia escriure una "Histbria de la Psiquiatria". 
Una nota escrita a Barcelona, la matinada (2 h 30') del dilluns dia 20 de mar$ 
del 1989, diu que vol parlar de cinc coses : llibreta nova, visita a casa d'en Moisks 
BROGGI, visita al Dr. Josep PONS BALMES (el dia abans habia estat el de la 
seva onomistica), entrevistes a diversos psiquiatres grans, i la redacció de la 
"Histbria de la Psiquiatria". 
Sobre aquest cinquk punt -que és el que ens interessa- diu textualment: 
"Finalment vull comengar, ja definitivament, la Histbria de la 
Psiquiatria que, des de ja fa temps, tinc projecte d'escriure. Ara, 
en remenar papers, m'he trobat amb molta cosa recollida, que 
em penso ja em permet comengar a redactar aquesta Histbria". 
I afegeix, conscient de que no pot retardar aquesta decisió..: 
"Suposo que en un parell d'anys la puc enllestir. Ja ho veurem. 
Per6 ja no hi puc perdre temps, i o bé ho faig ara, o cal deixar- 
ho córrer per sempre". 
"Ara, quan hagi plegat tots els papers, veuré, i per poc que 
pugui i em vegi en cor, tiraré endavant. Crec que és la cosa més 
important que hauré escrit a la meva vida". 
I la seva determinació queda ben reflectida en aquestes paraules: 
"La primera cosa que he de fer, és la llista de llibres i treballs 
que sobre aquest punt tinc reunits (la Bibliografia), i anar fent 
treballs, segons el meu sistema. En fi, quk sé jo...". 
Ens ha semblat interessant recollir tot aix6, doncs es retrata de manera fidel la 
manera d'ésser del nostre estimat Dr. Parellada. 
El que si tenia enllestit es un grapat d'ankcdotes psiquiitriques, totes elles 
divertides i pintoresques i que tradueixen molt bé la peculiar idiosincrisia del 
malalt mental i de la malaltia mental. 
Crec que aquesta era una altra faceta -segurament, desconeguda- singular i 
constant del Dr. Parellada: la d'escriure un Anecdotari Psiquiitric doncs les 
ankcdotes psiquiitriques -insisteixo- reflecteixen de manera prou eloqüent una 
situació viscuda, una kpoca, els trets de personalitat del individu, etc. 
Escollim unes quantes ankcdotes a fi de donar a conkixer aquesta tasca. 
Anecdotari Psiquiltric 
1) El desvari de Pio Baroja, a la seva darrera mort, pensant que devia 
examinarse 
MARAÑON recordava que Pio BAROJA, en els darrers temps de la seva Última 
malaltia, solia desvariejar, i cridava, espantat: "Haig d'examinar-me, i em 
suspendran . . ! 
I comentava MARANON que en el subconscient de tots els espanyols persisteix 
viu aquest terror ... ("D", 10, XI, 81, phg. 26). 
2) El matrimoni, en el qual no acudiex a I'església ni ell ni ella 
He sentit explicar algunes vegades el cas de la boda en la que el nuvi -o la 
nhvia- esta esperant-se a l'esglksia, amb tots els invitats, i l'altre no acudeix. Em 
sembla lamentable. Generalment existeix una motivació psicopatolbgica que 
explica l'anomalia de quk el dubte o la indecisió vingui precisament en aquest 
darrer instant -en el moment cabdal-, quan ja no queda temps d'evitar l'aplegament 
dels invitats i assistents, i el ridícul corresponent. 
Tanmateix, avui he llegit un cas més sonat, encara. Al revisar una Histbria 
Clínica de la Clínica Mental de la Diputació, a Santa Coloma de Gramanet, he 
restat sorprks davant l'explicació de que en el dia del casament no es presenta cap 
dels dos -ni el nuvi ni la niivia-. (El que no acabes d'entendre, es que, malgrat tot, 
es casaren ulteriorment. Ella, acaba esquizofrknica, i és probable que ja llavors el 
seu procés ja hagués arrencat, solapadament, insidiosament, encara que no 
esdevingués visible fins molt de temps després. Manca saber com era ell...). 
Transcric el cas perquk em sembla excepcional, inkdit i xocant. En les Histbries 
Clíniques Psiquihtriques s'hi troben autkntiques Histbries Extraordinaries -gairebé 
com les de Ed. A. POE-. 
16 desembre 1972 
3) Les "Membries" de Francis JAMMES 
A conseqükncia del mal temps, s'ha determinat tancar la Reial Acadkmia de 
Medicina a mig matí. Llavors, he acudit a l'Ateneu, per llegir les Membries de 
Francis JAMMES, que entre els records de la seva infantesa conta que en un dels 
poblets on s'estigué hi havien molts gitanos, que havien deixat els seus costums 
nbmades, perb no havien abandonat molts dels seus mals hhbits, com per exemple 
el robar, i el recórrer a expedients poc cívics, com per exemple el de donar als 
porcs del veinatge una droga subtil que els ocasionava una mort sobtada, i els 
pagesos l'enterraven tot seguit. Els gitanos vigilaven dissimuladament on 
l'enterraven, i a la nit acudien a desenterrar el porc, despedapr-10, repartir-se'l, i 
menjar-se'l sense cap escrúpol. 
Parla també d'un jutje que li havia posat simpatia. El jutje suava molt, degotant 
suor. I explicava a l'infant, que aquella suor era molt bona per la seva salut, i que li 
evitava cinquanta-quatre visites de metge. 
Bibl. Ateneu B., 14 Gener 1987 (1 1 h. 40'). 
4) La mort psicosom~tica d'un bou 
A "La veu de Catalunya" (1 1 Gener del 1935) Modest SABATE recorda que un 
dels moments més puixants de la poesia de VIRGILI, "és aquell del tercer llibre en 
quk descriu la mort d'un bou víctima d'enyorament per l'altre company d'arada 
que ha mort, en plana rasa, tot treballant". 
Contrariament, comentava el desencert del novel.lista que ho referia a "les 
orenetes que refilaven en l'eucaliptus", car "ni les orenetes refilen, ni les orenetes 
es paren en els eucaliptus". 
7. Els llibres de Membries escrits a Catalunya 
"Al capdavall, el nostre present no té altre contingut que el dels moments 
passats que s'acumulen en el punt present, i projectes que ens provoquen 
l'esdevenidor". 
(LLATES, Membries, I, 44) 
Un aspecte molt remarcable de la personalitat del Dr. Dídac PARELLADA era 
la seva afició e inclinació a llegir llibres sobre "Membries". Pensem que parlar una 
estona d'aquesta faceta de la seva personalitat ens pot ajudar a entendre el seu 
univers afectiu i ideolbgic doncs és en aquesta temhtica on més hores va dedicar en 
el darrers anys de la seva vida. 
En la Conferimcia que va donar al Casal de 1'Eixample el dia 18 de desembre 
de 1990 ja remarca la importhncia d7escriure Membries i la seva convenikncia, és a 
dir,el deure d'escriure Membries. 
Parellada ens diu que per conkixer la nostra histbria i la nosta psicologia, és 
evident que és necessari la lectura de les Membries. I és que en aquesta mena 
d'escrits s'hi toquen tants temes, que s'hi fa referkncia a tot. En primer lloc, als 
records de l'infantesa, l'arnor juvenil, als costums de l'kpoca -en contrast amb els 
d'kpoques anteriors o a l'actual-, a les vicissituts viscudes -alegres o tristes, 
glorioses o trhgiques-, a l'economia del país, a la situació social del moment, a la 
professió de qui redacta 17escrit, a les ideologies, a l'amistat -o al revés, als estats 
d'odi, o de traició, amb falconades a l'hnima-; a la fe en els homes, o a la 
desconfian~a; o a la fe en Dku, o a l'agnosticisme, o a la incredulitat pura i seca; als 
paisatges; al comerC i a la industria; a la diversitat caracterolbgica entre la gent del 
país; etc. Perb, potser un dels temes més suggestius és el descobriment de maneres 
de ser ocultes, o poc conegudes, de personatges famosos que solen presentar-se 
d'una aparenqa determinada, i que ara el memorialista ens descobreix que aquesta 
aparenCa no és més que enganyosa faqana -com quan ~'IBANEZ ens conta les 
llhgrimes de Josep PLA en un moment de sentimentalisme, que desmenteixen la 
imatge d'un Josep PLA cínic, i sense cor-. 
A més -segons Parellada- la lectura de llibres de Membries sempre resulta 
alligonador doncs les coses que s'expliquen són situacions humanes, que solen 
produir un ressó en qui les llegeix, exposant una il.lustraci6 personal sobre la 
manera com s'ha viscut, i probablement de com s'ha resolt -o de com s'ha 
fracassat-, convertint-se en advertkncia o comentari, perfectament assimilable pel 
lector, que segurament mai no restara indiferent, perquk en la seva prbpia vida 
també pot trobar-se amb situacions semblants. 
Així, doncs, per en Parellada el llegir Membries proporciona sempre una lligó. 
A més constitueix sempre un enriquiment personal, en tots els seus aspectes-tant en 
l'intel.lectua1, com en el psico-vital-. I la seva lectura ens fa comprendre millor la 
nostra prbpia existkncia i la nostra prbpia personalitat, i ens ajuda a orientar més 
reflexivament sobre les coneixknces del nostre futur personal i col.lectiu, car la 
histbria sempre aporta un valuós sentit pedagbgic. 
Perb no tan sols Parellada recomenava llegir llibres sobre Membries sinó també 
parlava de la convenikncia d'escriure cadascú la seva prbpia Membria. 
Aixi, no ens ha d'extranyar que en el Discurs llegit a la Reial Acadkmia de 
Medicina de Barcelona quan va ésser anomenat Acadkmic Numerari parlés de les 
"Membries" de persones tan il.lustres i singulars com el Dr. Josep TRUETA, 
d71gnasi DE GISPERT, d'Agustí GRAU SABARTES, de Manuel BASTOS 
ANSART, de Josep DENCAS, de Josep Antoni TRABAL i SANS, i d'altres. 
Al parlar de Membries, cal la pregunta espontania : perquk aquesta persona ha 
escrit les seves "Membries" ?. Parellada respbn a la pregunta d'aquesta manera : 
"En general la resposta és complexa, polifactorial. A més, 
l'explicació que el propi escriptor dóna en el prbleg, entela 
sovint la sinceritat, de l'explicació, per pudor, per timidesa, per 
modkstia ...". 
"En el fons incofessat, sol existir una certa predisposició a 
creure's important, amb el cercle viciós de pensar que si ell és 
important, la seva vida també resulta important de contar, i en 
contar-se contribueix de retruc a fer socialment més important 
la publicitat de la persona i de la seva imatge". 
Joaquim Ma NADAL (1.883 - 1972) justifica somerament el títol de la seva 
obra, que és "Membries. Vuitanta anys de sinceritats i de silencis", fonamentant- 
se en la seva edat, i en la sinceritat amb que refereix i judica els fets passats que 
conta, car n'hi ha uns altres que silencia per deure de fidelitat, o per no explicar 
situacions feridores, humiliants, o doloroses. Perb si bé en Parellada no troba res 
més d'interessant sobre els propbsits del llibre, si en canvi, en un racó perdut, a la 
phg. 375, hi troba un paragraf orientador, i exquisit, que diu així : 
"- Quan un home passa una preocupació, només té dues 
maneres de combatre-la : una és evadir-se de la preocupació 
mateixa, i per aixb serveixen els viatges. Una altra és 
concentrar-se en si mateix i per aixb serveixen els llibres. Per a 
fer-ho, llegir-10s es bo; escriure'ls, excel.lent. Vaig escollir 
aquest darrer sistema". 
Probablement respbn a una fórmula de catarsi i creativitat literhria (el que en 
Parellada anomena "Grafoterhpia"), en les Membries, per a donar satisfacció i 
equilibri al seu esperit. 
Finalment, i per finalitzar aquesta breu crbnica d'Homentage a la persona del 
Dr. Parellada, recollim l'escrit que amb data del 15 de desembre del 1972 ens fa 
refelexionar : 
"He llegit durant una estona un llibre meravellós. "Papers 
d'Identitat", editat per Guillem Diaz-Plaja a l'any 1959, en 
acomplir els seus cinquanta anys. I, des d'aquest moment 
simbblic -des d'el cim rodó de la maduresa humana- estableix 
unes perspkctives de la vida plenes de saviesa, agradables de 
copsar i en les que hom sent reflectir-s'hi els propis batecs 
existencials". 
"És que aquests "Papers d'IdentitatU estan impregnats 
d'intimitat i d'humanitat. És un llibre personalisim, clar i 
lluminós, pulcre, d'autkntica senzillesa, de veritable eleghncia. 
Menut en el seu volum, conferiria -si no hagués escrit res més- 
categoria de gran escriptor a Guillem Diaz-Plaja". 
"Quan parla del quk és, expressa, també, el quk som. Vull dir 
que sense renegar pas de la seva vivenciació individualissima, 
es manté l'ensems fidel al sentit de la col.lectivitat. Potser per 
aixb ens hi sentim plenament identificats. Perquk manifesta el 
qui: ens és comü'. 
I que per en Parellada el que hom porta de vida son els records. I les obres. Per 
aixb, s'identifica amb el nostre Acadkmic quan diu que "tota existkncia és, 
primer, una lluita contra I'Oblit". I per aixb ho remarca. sent una idkntica pressió 
de salvar el passat, sovint negligit o menyspreuat. Perquk 170blit és un pecat. 
